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Beziehung des Ferments zu den Reaktions- 
produkten werden far Amylase, Invertase, 
Emulsin, Zymase, Pepsin, Trypsin und Lipase 
diskutiert. Im allgemeinen wird geschlossen, 
daf Enzyme als wahre Katalysatoren wirken. 
Ein Kapitel befaft sich mit der chemischen 
Natur der Enzyme und dem physiko-chemischen 
Mech~lnismus, nach welchem sie die Beschleuni- 
gung hervorhringen. Der Verfasser kommt zu 
dem Schlufl, daft die Enzyme wahrscheinlich 
in tier Regel dutch Bildung yon Zwischenver- 
bindungen wirken. Ein Kapitet ist dem spe- 
zifischen Charakter der Permente und ein 
Kapitel der Rolle der Fermente bei der Ge- 
samtheit der Umwandlungen im Organismus 
gewidmet. Die Literatur fiber Fermentwirkung 
ist big Ende 1905 vollstiindig zusammengestellt. 
Hinsichtlich der Hydrolyse in heterogenen 
Systemen und it" Anlehnung an S e n t e r' s 
Arbeit wird darauf hingewiesen, daf kaum 
eines der Systeme, in welchem Fermentwirkungen 
stattfinden, als wirklich heterogen betrachtet 
werden k6nnen, weil ,der Ausdruck kolioid 
• nicht einer bestimmten Eigenschaft entspricht, 
sondern einer Tendenz u physikalischen Eigen- 
schaften, die in verschiedenen Substanzen mehr 
oder weniger ausgesprochen ist", daher ist eine 
kolloide L6sung nicht notwendigerweise ein 
rein heterogenes System.*) 
Ein nicht unverdienter Vorwurf wird den 
Biologen gemacht. ~ Es mug festgestellt werden, 
daft die biologische und medizinische Welt 
gr6fltenteils und bis in die neuere Zeit eine 
*) Dieseletztere Schluflfolgemng dtirfte wohl vtelen 
Kolloidforschem ntcht ganz verstandlich sein. -- D. Red. 
ausgesprochen feindselige Stellung gegen die 
physiko-chemische Deutung biologischer Er- 
scheinungen eingenommen hat. Dies hat sich 
in vielen Untersuchungen iiber Ferment- 
wirkungen offenbart. Der Physiker w~ihlt die 
Versuchsbedingungen, wenn er die Ofiltigkeit 
eines Gesetzes for eine Reihe yon Erscheinungen 
untersucht, innerhalb derjenigen Grenzen, die 
durch die yon ihm beherrschten, yon Natur 
aus giinstigen Beziehungen des untersuchten 
Vorganges gegeben sind. Das Verfahren bei 
einem: grogen Tell der Fermentuntersuchungen 
bestand aber im Gegenteil darin, dag die Ver- 
suche nicht in dem engen Bereich der yon uns 
beherrschten Bedingungen ausgeffihrt wurden, 
sondern im weitesten Gebiet yon unserer Ge- 
walt nicht unterworfenen Bedingungen, und 
wenn dann die experimentellen Ergebnisse den 
Forderungen des Gesetzes nicht entsprechen, 
so wurde die Schuld dem Gesetze beigemessen. ~ 
Der Verfasser weist dann mR gutem Erfolge 
nach, dab sich bei den Untersuchungen der 
Fermentwirkungen die Resu!tate den bekannten, 
die Wirkung anorganischer Katalysatoren be- 
herrschenden Gesetzen am so besser anpaften, 
je vollst~tndiger die durch die Natur des Ex- 
periments angedeuteten Bedingungen inne- 
gehalter, wurden. Es muS mdessen zugestanden 
werden, daf bei zu genauer Befolgung der 
obigen Untersuchungsmethode die Oefahr vor- 
liegt, in den entgegengesetzten Irrtum zu ver- 
fallen und infolge Einschrlinkung unserer Be- 
obachtungen auf ein ~u enges Gebiet, Begleit- 
erscheinungen yon grundlegender Bedeutung 
zu fibersehen. Robertson. 
Firbeiten technischen Inhalts. 
D. Spence ,  Ph. D.&C., On the distri- 
bution of the protein in Para Rubber and 
Its relation to Weber's insoluble oxygen- 
addition compound of India Rubber. (Quar- 
terly Journal of the Institute of Commercial 
Research in the Tropics, Liverpool University, 
und The India Rubber Journal 34, 766; 85, 23. 
Nach einer Uebersicht fiber die frfiheren 
Forschungen yon Wiesner, Fendler,  Weber, 
und Ditmar kommt Dr. Spence zur Mitteilung 
seiner eigenen U tersuchung, far welche e~ fine 
hard cure Para verwendet. Die Proben werden 
in Wasser gelegt, dann mit Azeton extrahiert, 
im Vakuum fiber Schwefelsaure g trocknet und 
in Chloroform aufgel6st. Die Chloroform-Kaut- 
schukl6sung wurde durch Musselin filtriert, die 
zurfickgebliebene gallertartige Masse neuerdings 
in Chloroform gel6st, wieder fiber Musselin 
filtriert und diese Operation mehrmals aus- 
gefiihrt. Der letzte Rfickstand wird im Vakuum 
fiber Schwefels~iure g trocknet. So erhflt 
Spence  2 Proz. UnlOsliches im Kautschuk. 
Eine andere Probe. (15 g) harzfreien Para ex- 
trahierte S p e n c e 3 Monate lang mit Chlo$o- 
form, dabei erhielt er nur eine sehr kleine 
Menge (1 Proz.) Chloroformuni6sliehes, welches 
5,4 Proz. Stickstoff enth~ilt. S p e n c e gelang 
es auch nach monatelanger Behandlun~, mit 
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ChIoroform nicht einen v611ig kautschukfreien 
uni6slichen Bestandteii zu erhalten, Das chloro- 
formunlOsliehe Produkt besteht nach Spence 's  
Ansicht aus Eiweifik6rpern. Es gibt die Xantho- 
proteinreaktion nach F o u r c r o y und Va u q u e 1 i n, 
dureh M i I 1 o n's Reagens erh[ilt man nur in einem 
Falle die frir Protein charakteristische F~irbung, 
sonst nicht. Das in den meisten Parakautschuk- 
sorten enthaltene Protein gehOrt daher eher in 
die Klasse der Tyrosine oder tier Oxyphenyl- 
radikale. An einer Reihe von Proben bestimmte 
Sp e nee  im unlOslichen Teile den Stickstoff- 
gehalt, wobei er 1,74, 1,90, 2,50, 2,60, 3,50 
4 und 4,20 Stickstoff fan& 
Die Proteinsubstanz selbst wurde einer mikro- 
skopischen Untersuchung unterzogen ; die gallert- 
artige Masse wurde zwischen zwei Obiektgl~iser 
gleichmfiBig verteilt und der entstandene Film 
mikroskopiert, wobei sich faserige Streifen 
zeigten, die jedoch keinen absolut einwand- 
freien Schlui~ auf das Vorhandensein von Protein 
zuliefen. 
Das Arbeiten mit dem Gefriermikrotom war 
bei der Herstellung von Kautschukschnitten u - 
gemein umst~indlich, deshalb bediente sich 
Spence  der D i tmar ' schen  Methode. Er 
stellte nun an den nach D i tmar  prfiparierten 
Stricken Ausfarbungen an. Unter den ver- 
schiedenen Versuchen erwies sich die Silber- 
nitratmethode als brauchbar. Dieselbe besteht 
aus folgendem: Rasiermesserschnitte der Roh- 
paraproben werden 24 Stunden lang in eine 
w~iflrige Silbernitratl6sung eingelegt, dann 12 
Stunden lang in fliei~endem Wasser gewaschen 
und 24 Stunden hindurch in ein Bad aus in 
50prozentiger Sodai6sung gel6sten Tannins 
eingelegt, t-lierdurch wird das Silbersalz zu 
metatlischem Si|ber reduziert. Dann werden 
die Schnitte nochmals 24 Stunden lang in 
fliei~endem Wasser gewaschen, in absoluten 
Alkohol getegt und nun direkt auf den Obiekt- 
tr~iger gebracht, wo sie mit Tetrachlorkohlen- 
stoff behandelt werden. So konnte Spence  
ganz deutlich die Proteinsubstanzen im Kaut- 
schuk ausf~irben und mikroskopisch nachweisen. 
S p e n c e ist der Ansicht, daft diese Protein- 
substanzen eine wesentliche Funktion der Kaut- 
schukeigenschaften darstetlen. Vor allem sollen 
durch sie die Zugfestigkeit des Rohkautschuks 
erh0ht werden. Dr. Ditmar. 
S p e n c e, D., Formic Acid as a Coagulant 
for the Latex of Hevea brasiliensis (Para 
Rubber). (The India Rubber Journal 35, 425.) 
S p e n c e untersuchte inen Hevealatex aus 
Ceylon mit einem Reinkautschukgehalt yon 
27,5 Proz. gegen/iber den Koagulationsmitteln 
Essigs~iure und Ameisens[iure. Er arbeitete mit 
5prozentigen L6sungen dieser S~iuren mit je 
100 ccm Milchsaft. Zu diesem li~fi er im Thermo- 
staten bei 250 C tropfenweise das Koagulans 
hinzufliefen. Die Resultate ergaben: 
1. Nach 30 Min. vollstfindige Ausscheidung 
des Kautschuks nach Zusatz yon 18 bis 20 ccm 
Essigs~iurel6sung, hingegen der gleiehe Effekt 
mit 8 bis 10 ccm der 5prozentigen Ameisen- 
s'aurel6sung. 
2. Bei schnellster und vollsfiindigster Koao 
gulation ausgezeichnete Qualit~it des Quintals. 
Der Ameisens~iure kommt auch antiseptische 
Eigenschaft zu, fihntieh wie einer Essigs~iure- 
Kreosotl6sung. Der Gebrauch der Ameisens~iure 
ist 6konomischer als der der Essigs~iure. 
Die getrockneten Koagulationsprodukte 
zeigen folgende Zusammensetzung: 
1. Koaguliert mit 
10 prozentiger 
Ameisens~ure 
Kautschuk . . . . .  94,21 Proz. 
Harz . . . . . . .  2,47 . 
Stickstoff . . . . .  0,657 . 
(AIs Eiweil~) . . . .  4,11 ,, 
Asche . . . . . . .  0,185 . 
UnlOsliche Bestandteile 3,45 . 
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Spence ,  D., On the presence of oxy- 
dases in India-Rubber, with a theory in 
regard to their function in the latex. (Bio- 
Chemical-Journal 3, 165 ft.) 
Tsch i rch  und Stevens  beobachteten ;
Gummisorten oxydierende Enzyme. Nachdem 
sich diese Enzyme ganz ~ihnlich wie die un- 
16slichen Bestandteile des Parakautschuks ver- 
halten, kam Spence  auf die Idee, daft das 
Dunkelwerden des Rohkautschuks dutch solche 
Enzyme verursacht wird. Zur Vorpriifung zum 
Nachweise yon Oxydasen bedient sich S p e n c e 
der Guajaktinktur. Er extrahierte inen fein- 
zerschnittenen Parakautschuk 7 - -10  Tage lang 
mit Wasser und konnte im Extrakt ein Ferment 
nachweisen, das bei Gegenwart von Wasserstoff- 
superoxyd Guajaktinktur iefblau f~irbt, durch 
Kochen aber zerst6rt wird. Es handett sich 
hier urn eine sogenannte Peroxydase, das i t 
eine indirekte Oxydase, welche nur bei Gegen- 
